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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
“Visi Tanpa Eksekusi Adalah Halusinasi” ~Henry Ford~ 
“Barang siapa keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah 
hingga ia pulang” ~HR. Tirmidzi~ 
 
Dipersembahkan untuk : 
 Ibuku tercinta yang begitu luar biasa dan Bapakku tercinta (Alm) yang 
berbahagia disurga. 
 Kakak-kakakku, adekku dan semua keluargaku yang sangat aku sayangi. 
 Teman-temanku seperjuangan PGSD angkatan 2017. 
 Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu ada dan menemaniku dari awal 
hingga akhir. 
 Kakekku tersayang dan nenekku tersayang (Alm). 
 Semua orang yang telah mendukung dan mendoakanku. 
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